






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法学論集 71 〔山梨学院大学〕 70
─ 70 ─
︵︶
岡
田
﹁
自
序
﹂
同
前
︑
四
～
五
頁
︒
41
︵
︶
岡
田
﹁
富
士
に
想
う
﹂
同
前
︑
七
～
八
頁
︒
42
︵
︶
金
子
隆
一
﹁︿
富
士
写
真
﹀
の
転
移
│
│
富
士
山
は
ど
の
よ
う
に
写
さ
れ
て
き
た
か
﹂﹃
国
文
学
﹄
四
九
│
二
︑
二
〇
〇
四
年
二
月
︑
七
六
頁
︒
43
︵
︶
深
田
は
︑
一
九
二
九
年
︑
横
光
利
一
︑
川
端
康
成
な
ど
と
雑
誌
﹃
文
学
﹄
を
創
刊
︒
翌
年
に
は
小
林
秀
雄
︑
井
伏
鱒
二
ら
の
雑
誌
﹃
作
品
﹄
の
同
人
44
と
も
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
一
九
三
五
年
に
は
日
本
山
岳
協
会
に
入
会
し
︑
一
九
三
四
年
︑
改
造
社
よ
り
﹃
わ
が
山
山
﹄︑
一
九
三
七
年
に
三
省
堂
か
ら
﹃
山
岳
展
望
﹄
を
刊
行
︒
一
九
四
〇
年
当
時
は
︑
後
年
と
は
別
の
戦
時
下
的
構
想
で
︑﹁
日
本
百
名
山
﹂
の
シ
リ
ー
ズ
を
開
始
し
︑
第
一
回
と
し
て
﹁
高
千
穂
峰
﹂
を
﹃
山
小
屋
﹄
九
八
号
︵
一
九
四
〇
年
三
月
︶
に
執
筆
し
て
い
る
︒
近
藤
信
行
﹃
深
田
久
彌
そ
の
山
と
文
学
﹄
平
凡
社
︑
二
〇
一
一
年
︑
九
～
三
八
頁
︒
堀
込
静
香
編
﹃
人
物
書
誌
体
系
深
田
久
弥
﹄
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
︑
一
九
八
六
年
︒
14
︵
︶
深
田
久
彌
編
﹃
富
士
山
﹄
青
木
書
店
︑
一
九
四
〇
年
︒
45
︵
︶
同
前
︑
五
〇
三
頁
︒
46
︵
︶
芦
沢
生
﹁
青
年
団
に
先
行
し
て
霊
峰
登
拝
の
記
﹂﹃
静
岡
新
報
﹄
七
月
三
〇
日
第
二
面
︒
同
﹁
青
年
団
に
先
行
し
て
霊
峰
登
拝
の
記
︵
二
︶﹂
同
47
前
︑
七
月
三
一
日
第
二
面
︒
︵
︶
大
石
森
太
郎
﹁
富
士
山
頂
全
国
青
年
大
会
参
加
登
山
感
想
記
︵

︶﹂
同
前
︑
七
月
三
一
日
夕
刊
第
一
面
︒
同
﹁
富
士
山
頂
全
国
青
年
大
会
参
48
加
登
山
感
想
記
︵

︶﹂
同
前
︑
八
月
一
日
夕
刊
第
一
面
︒
同
﹁
富
士
山
頂
全
国
青
年
大
会
参
加
登
山
感
想
記
︵
	
︶﹂
同
前
︑
八
月
二
日
夕
刊
第
一
面
︒
︵
︶
同
前
﹁
富
士
山
頂
全
国
青
年
大
会
参
加
登
山
感
想
記
︵
	
︶﹂︒
49
71 富士山と紀元二千六百年奉祝事業
─ 71 ─
